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INTISARI 
 
Pengelolaan data barang dan proses penjualan 
barang yang dilakukan secara manual membuat toko 
komputer Royal Compuhouse mengalami kerugian dari segi 
finansial. Hal ini dikarenakan sering terjadinya 
manipulasi data barang dan data hasil penjualan barang. 
Sistem informasi penjualan dan pembelian pada toko 
komputer Royal Compuhouse ini dibangun menggunakan 
bahasa pemrograman Visual Studio 2005 dan database 
menggunakan SQL Server. Sistem Informasi ini digunakan 
untuk membantu proses penjualan dan pembelian secara 
komputerisasi, sehingga dalam melakukan proses 
penjualan, pembelian dan pengelolaan data barang tidak 
terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak toko 
komputer Royal Compuhouse. 
Dari sistem yang dibuat, proses penjualan-
pembelian barang dan pengelolan data barang pada toko 
komputer Royal Compuhouse ini menjadi lebih baik dan 
tidak terjadi kesalahan yang merugikan toko komputer 
Royal Compuhouse.  
 
Kata Kunci : sistem informasi, penjualan & pembelian, 
toko komputer 
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